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O Plano Nacional de Saúde (2007-2010) defende que a 
escola desempenha um papel primordial no processo de 
aquisição de estilos de vida e que uma intervenção 
específica junto da comunidade escolar pode 
representar uma mais valia em saúde. 
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Neste sentido, a escola torna-se o local de excelência
para o desenvolvimento de actividades no âmbito da 
promoção da saúde, dado que as crianças passam na 
escola grande parte do seu tempo diário e muito dos 
anos do seu período de crescimento e de 
desenvolvimento global. 
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Mais Saúde: Enfermeiro na Escola
Tornar-se Mãe
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No ano lectivo 2008-2009 – Projecto Enfermeiro na Escola
 Agrupamento de Escolas de Leça da Palmeira
 Agrupamento de Escolas de Vila D’Este
 Agrupamento de Escolas de Vilar de Andorinho
 Agrupamento de Escola de Paços de Ferreira
 Centro de Educação Integral de S. João da Madeira
 Externato Augusto Simões
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Gabinete de Enfermagem
Espaço de Atendimento de Enfermagem
• Espaço físico
• Grupo permanente de alunos de enfermagem em Ensino Clínico V (4º ano)
• Orientados por 1 enfermeiro
• Dinamizadas actividades de diagnóstico e intervenção em saúde
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Atendimentos de Enfermagem
• Situações de Doença Aguda
• Primeiros Socorros
• Dúvidas de Saúde
• Acompanhamento de Crianças 
com NEE e NSE
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• Educação Afectiva e Sexual
• Primeiros Socorros 
a toda a comunidade educativa                7.728 pessoas
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